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Sandjak, una
qüestió pendent
a zona de Sandjak, situada entre
Sèrbia, Montenegro i Bòsnia i Hercego-
vina, és –a banda de Kosovo– l’única
regió de la República Federal de Iugoslà-
via (RFI) on hi viu una majoria de pobla-
ció musulmana que, en aquest cas, es
considera bosniana i que no disposa de
cap tipus d’autonomia. La regió s’estén
sobre una àrea de 8.687 km2 i està divi-
dida administrativament entre Sèrbia i
Montenegro: sis municipis són a Sèrbia
(Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Projepolje,
Priboj i Nova Varos) i cinc a Montenegro
(Bijelo Polje, Plav, Pljevlja i Berane).
Fins al 1912 Sandjak pertany a l’Im-
peri Otomà. L’octubre de 1912, durant
la Primera Guerra Balcànica, els exèr-
cits serbi i montenegrí conquereixen la
regió i la línia de demarcació entre tots
dos exèrcits es converteix en la fronte-
ra entre Sèrbia i Montenegro. A partir
d’aleshores, la regió pertany successi-
vament a Sèrbia i Montenegro, al Reg-
ne dels Serbis, Croates i Eslovens, i a
Iugoslàvia. En aquest moment, comença
l’emigració musulmana cap a Turquia
que durarà fins a mitjans dels anys cin-
quanta, motivada per persecucions i
fomentada pels governs iugoslaus. 
Segons el cens del 1991, la població
total de Sandjak és de 440.000 habitants,
dels quals 253.000 són bosnians musul-
mans i 187.000 serbis i montenegrins. El
desembrament de Iugoslàvia i la guerra
a Bòsnia i Hercegovina però, provoca
una nova onada migratòria. Segons infor-
macions dels partits musulmans, quan
esclata el conflicte a Bòsnia, entre 60.000
i 80.000 bosnians musulmans abando-
nen Sandjak. D’acord amb la Constitu-
ció actual de la República Federal Iugos-
lava (RFI), Sandjak no té cap estatut
regional o tractament diferenciat. Els bos-
nians musulmans tampoc: ni com a
“poble” ni com a “minoria nacional”. El
1996, les autoritats montenegrines els
reconeixen l’estatus de “grup ètnic”, amb
el nom de musulmans.
El 1991, el Partit per a l’Acció
Democràtica (SDA) de Sandjak
–homòleg del partit de Sarajevo– orga-
nitza un referèndum, no reconegut per
les autoritats sèrbies, sobre l’autono-
mia de la regió. Un 90% dels bosnians
musulmans s’hi pronuncia a favor, i es
forma el Consell nacional musulmà de
Sandjak, que fa propostes concretes
sobre l’autonomia, completament
ignorades per Sèrbia i Montenegro.
Durant la guerra a Bòsnia, la tensió
augmenta, els diputats del SDA boi-
cotegen les eleccions parlamentàries
i presidencials, i l’Exèrcit desplega uni-
tats a les poblacions més importants
de la regió. A la zona de la frontera
amb Bòsnia, les tropes serbobòsnies
porten a terme diverses operacions
de neteja ètnica. 
Els musulmans de Sandjak tornen a
participar a les eleccions a partir de
1996: la coalició Llista de Sandjak, for-
mada per tres partits musulmans, guan-
ya tres escons als parlaments de Sèr-
bia i Montenegro, i dos a l’Assemblea
Federal, així com diversos governs
locals. Però el juliol de 1998 Belgrad can-
via el govern municipal de la primera ciu-
tat (Novi Pazar), al·legant que les auto-
ritats exerceixen els seus drets majori-
taris en perjudici de la població sèrbia,
que financen les institucions educatives
musulmanes i que utilitzen símbols
“inacceptables”. 
Sandjak ha estat sempre una de les
parts menys desenvolupades de
Iugoslàvia. A Novi Pazar i a Sjenica, de
majoria musulmana, la renda per càpi-
ta representa, respectivament, un 53%
i un 41% de la mitjana de tota la RFI. En
canvi, a ciutats de població sèrbia com
ara Raska i Brus, arriba a un 87% i a un
61%, respectivament. 
Actualment, Bòsnia i Hercegovina,
considerada com la “mare pàtria” pels
bosnians musulmans de Sandjak, posa
com a condició per a la normalització
de les relacions entre Sarajevo i Bel-
grad el respecte dels drets dels bos-
nians musulmans de Sandjak.Tot i que
la situació a Sandjak és potencialment
perillosa, i en alguns aspectes compa-
rable a la de Kosovo (autonomisme,
població musulmana), fins ara s’ha
mantingut la pau. n
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